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Motto : 
““Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu 
(yaitu) orang-orang yang menyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhan-Nya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”  
   (QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
“Barang siapa menghendaki kebahagian hidup dunia, maka wajiblah 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagian hidup 
akhirat, maka wajib pulalah baginya memiliki ilmu”. 
(Al-Hadist) 
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ABSTRAKSI 
 
 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PT. PRIORITAS JEPARA 
 
 
W  A G  I  Y  A  T 
NIM. 2011-11-109 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Drs. Masluri, MM 
  2. Dr. Kertati Sumekar, SE, MM 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Prioritas Jepara. Dimana 
diajukan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu gaya kepemimpinan, 
dan lingkungan kerja berperan sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan 
berperan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap karyawan PT. Prioritas 
Jepara dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji validitas dan 
reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi variabel gaya 
kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan 
lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan  manajemen  PT. Prioritas 
Jepara perlu melakukan pelatihan kepada para karyawannya, kemudian untuk 
menambah kenyamanan karyawan dalam bekerja, perubahan warna ruangan 
kerja secara berkala perlu dilakukan oleh manejemen PT. Prioritas Jepara. 
 
Kata kunci:   Gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kinerja karyawan. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLE AND WORK 
CONDITION ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE 
PT. PRIORITAS JEPARA 
 
 
W  A G  I  Y  A  T 
NIM. 2011-11-109 
 
 
Supervisor : 1. Drs. Masluri, MM 
  2. Dr. Kertati Sumekar, SE, MM 
 
 
MURIA KUDUS UNIVERSITY 
ECONOMICS FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES PROGRAM  
 
 
 
This research aims to determine the effect of leadership style, and work condition 
on employee performance in the PT. Prioritas Jepara. Where the proposed two 
independent variable dan one dependent varible are leadership style  and work 
condition as the independent variable and the performance of the employee as the 
dependent variable. 
This research was conducted using a survey method towards the employees of the 
PT. Prioritas Jepara and analyzed with regression. The first stage is testing the 
validity and reliability of the question for each variable. The second stage is 
regressing the variables of leadership style and work condition on employee 
performance. 
The result showed the the variables of leadership style adn work condition 
positively effect  employee performance on significant level. To increase ability 
and employee science PT.Prioritas Jepara is management needs to do training to 
employees it, then to add employee convenience in working, job hall discoloration 
periodic needs to be done by management PT.Prioritas Jepara. 
 
Keywords:   leadership style,  work condition, employee performance 
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